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экономической безопасности и защищенности инвестиций (национальная система страхования и 
гарантий рисков) и многого другого. 
Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как 
выгодное географическое расположение в центре Европы, Республика находится на пересечении 
железнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-, газо- и продуктопроводов. 
Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уровнем инфляции, 
предсказуемостью обменных курсов, наличием налоговых и таможенных льгот для иностранных 
инвесторов, ростом экспортного потенциала, развитой банковской системой, растущим рынком 
финансовых и страховых услуг. В силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для 
зарубежных инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков стран СНГ. 
Инвестиции в Беларуси за два последних года увеличились на 51,2%. Об этом сообщил 
премьер-министр Сергей Сидорский 12 февраля на заседании Совета министров, посвященном 
итогам социально-экономического развития страны в 2007 году и январе 2008 года. По словам 
С.Сидорского, в Беларусь в 2007 году привлечено более 5,4 млрд. долларов иностранных 
инвестиций, а также впервые – 1,3 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. В целом за 
2007 год инвестиции составили 25,3 трлн. рублей. Предполагается привлечь в основной капитал 34,5 
трлн. рублей инвестиций. Задание по привлечению иностранных кредитов, займов и прямых 
инвестиций установлено в объеме 2,7 млрд. долларов. Перечень важнейших инвестиционных 
проектов, предусмотренных к реализации в 2008 году, включает 78 проектов на 2,1 трлн. рублей. 
Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году должен составить 34 трлн. 494 млрд. рублей 
за счет всех источников финансирования. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 
178 от 9 февраля 2008 года. Более 13 трлн. рублей планируется привлечь в реальный сектор 
экономики. Из всех отраслей наибольший объем инвестиций необходимо привлечь концерну 
«Белнефтехим» – 3365,2 млрд. рублей, Минэнерго – 2043,1 млрд., Минпрому – 17017,4 млрд., 
Минтрансу – 1602,5 млрд., Минсельхозпроду – 1162,3 млрд, Минстройархитектуры – 1121,7 млрд., 
Минсвязи – 583,8 млрд. рублей. «Привлечение в 2008 году в основной капитал 1,4 млрд. долларов 
прямых иностранных инвестиций — это сверхамбициозная задача», – слова министра экономики 
Николая Зайченко. По словам министра, доля прямых иностранных инвестиций возрастет до 10% в 
общей структуре инвестиций (по итогам 2007 года эта доля составляла 2,4%).  
Следует, в частности, обратить внимание на такие незадействованные возможности, резервы 
при создании конкурентных преимуществ республики для мировых инвесторов, как: 1) отсутствие 
суверенного кредитного рейтинга; 2) несоответствие правила «золотой акции» международным 
законодательным стандартам; 3) более высокий уровень налоговой нагрузки в республике по 
сравнению с соседними странами. 
Прежде всего, необходимо улучшение социально-экономической ситуации в стране, и, как 
следствие, – развитие финансового рынка. Государство должно позаботиться о расширении спектра 
объектов для инвестирования, в частности, о развитии рынка  корпоративных ценных бумаг. 
Предстоит принять недостающее законодательство, в котором в полной мере учесть современные 
реалии, унифицированные требования к деятельности любой формы коллективного инвестирования, 
защитить права и интересы инвесторов, обеспечить надежность вложений.  
Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в белорусскую экономику должно 
преследовать долговременные стратегические цели создания в Беларуси цивилизованного, 
социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения. 
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Еще не так давно не каждый студент, даже обучавшийся экономическим специальностям, не 
мог толком объяснить, в чем суть инфляции, не говоря уже о тех, кто не имел специальных знаний. 
Теперь же содержание этого термина доступно практически каждому.  
В настоящее время инфляция продолжает оставаться одной из наиболее острых экономических 
и социальных проблем в современной Беларуси, поскольку она фокусирует в себе те 
разрушительные процессы, которые представляют главную опасность на пути макроэкономической 
стабилизации и создания предпосылок для долговременного экономического роста.  
Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если раньше инфляция 
носила локальный характер, то сейчас – повсеместный, все охватывающий; если раньше она 






хронический; современная инфляция находится под воздействием не только денежных, но и не 
денежных факторов. 
Инфляция в целом оказывает дестабилизирующее влияние на экономику. Даже небольшие 
темпы ее роста способны привести к существенным экономическим и социальным последствиям, а 
именно: деформируется механизм рыночного ценообразования; наблюдается отставание цен 
государственных предприятий от рыночных цен; сокращение денежных накоплений, что нарушает 
функционирование денежно-кредитной системы; инфляция негативно сказывается на инвестициях, а 
также на состоянии государственных финансов; реальная денежная процентная ставка уменьшается 
на величину ежегодного процента роста инфляции; отрицательно сказывается на состоянии 
платежного баланса страны, ведет к обесцениванию национальной валюты, создает проблемы 
погашения внешней задолженности; важным последствием также является перераспределение 
дохода, т.е. с ростом цен снижается жизненный уровень основной массы населения в результате 
сокращения ее реальных доходов. 
С другой стороны незначительная инфляция (до 3-4% в год) способна временно стимулировать 
экономическое развитие. 
В 2007 г, в стране проводилась работа по сдерживанию роста цен. До октября прошедшего года 
темп инфляции поддерживался в рамках прогнозного коридора. Прирост индекса потребительских 
цен за январь-сентябрь 2007 г. составил 5,4%. Однако в последующие месяцы под влиянием 
внешнеэкономических факторов рост потребительских цен ускорился. В итоге прирост индекса 
потребительских цен в целом за 2007 г. составил 12,1%, выйдя за рамки первоначальных оценок (6-
8%). 
Одним из основных факторов ускорения инфляции в Республике Беларусь стал рост цен на 
импортируемый природный газ более чем в 2,1 раза. Прогнозом социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2007 г. при определении целевого параметра по ограничению уровня 
инфляции до 6-8% предусматривался рост цен на газ до 15%. Негативное влияние на темп инфляции 
оказал рост цен на ряд других импортируемых товаров. Так, за январь-октябрь 2007 г. по сравнению 
с тем же периодом предыдущего года средние долларовые цены на импортные товары возросли на 
18%, в том числе на энергоносители – на 35%. 
К внешним дополнительным факторам, ускорившим инфляцию (кроме роста цен на 
импортируемые энергоносители), следует отнести увеличение цен на мировых рынках на зерновые и 
масличные культуры (в основном из-за неурожая в зернопроизводящих регионах мира и роста 
переработки зерна на биотопливо). Существенно вырос в конце года мировой спрос, в том числе и в 
соседних странах, на молоко и молочные продукты, что потребовало принятия оперативных мер (в 
том числе и ценовых) для защиты национального рынка указанных продуктов. 
Согласно «Программе развития банковского сектора экономики на 2006–2010 годы» денежно-
кредитная политика проводится в условиях замедления инфляционных процессов, обеспечивающего 
выход к 2010 году на темпы прироста цен, сопоставимые с существующими в странах с 
переходными экономиками, достигшими наибольшего прогресса в ограничении инфляции. 
В связи с этим конечной целью денежно-кредитной политики в 2006–2010 годах, наряду с 
мерами экономической политики, станет обеспечение с помощью монетарных инструментов 
снижения темпов инфляции и поддержания ее на низком уровне. При этом уровень инфляции, 
измеряемый приростом индекса потребительских цен, в 2010 году должен составить не более 5 
процентов.  
Что касается непосредственно 2008 года, то с учетом внутренних социально-экономических 
условий и внешней конъюнктуры уровень инфляции прогнозируется в размере 6–8%. 
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В системе рыночных отношений важное место занимает рынок одного из основных факторов 
производства – рынок труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 
работодателей, представляющих государственные, муниципальные, общественные и частные 
организации. Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-
экономический характер, они затрагивают насущные потребности большинства населения страны. 
Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. 
Существенным следствием процессов, происходящих на рынке труда, становится безработица – в 
целом негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни. 
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